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Sastera Rakyat Nusantara : Teori,
Metodologi dan Analisis
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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALAN I di Bahagian A (WAJIB) dan DUA soalan lagi dari
Bahagian B.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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BAHAGIAN A
SOALAN 1 (berjumlah 100 markah) di Bahagian A ini WAJIB dijawab.
1. Daripada senarai DUA BELAS (12) aliran Teori Folklore yang berikut, pilih dan
jawab MANA-MANA LIMA soalan.
Bagi setiap pilihan anda itu, berikan catatan ringkas tentang :
(a) Pengasasnya ; dan (b) Intisari Kaedahnya.
(i) Teori Historis-Geografis (Historical-Geographical)
(ii) Teori Rekonstruksi-Historis (Historical-Reconstructiona[)
(iiD Teorildeologikal(Ideologicat)
(iv) TeoriFungsional(Functional)
(v) TeoriPsikoanalitikal(Psycho-analytical)
(vi) Teori Struktural (Structural)
(vii) TeoriFormula-lisan(Oral-Formulaic)
(viii) Teori Lintasan-Budaya (Cross-Cultural)
(ix) Teori Budaya -Rakyat (Folk-Culturat)
(x) TeoriBudaya-Massa(Mass-Cultura[)
(xi) TeoriHemisferaQlemispheric)
(xii) TeoriKontekstual(Contextual)
(100 markah)
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